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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
Indeks Inklusi Keuangan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada level 
provinsi di Indonesia tahun 2017 dan 2020. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder yang bersuber dari Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa 
Keuangan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Gini Ratio, variabel 
independennya adalah Indeks Inklusi Keuangan, Indeks Literasi Keuangan, serta 
variabel kontrol yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian 
menunjukkan variabel Indeks Inklusi Keuangan dan Indeks Literasi Keuangan tidak 
berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada 34 provinsi di 
Indonesia. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara statistik 
berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada 34 provinsi di 
Indonesia.  
Kata kunci: Ketimpangan, Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan.
 
 
